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ABSTRAK 
Yusuf Bintang Syaifinuha, E0012414. 2016. IMPLEMENTASI PEMBERIAN 
GANTI KERUGIAN LAYANAN PAKET DI PT TIKI JALUR NUGRAHA 
EKAKURIR (JNE)CABANG SURAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS. Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarata. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberian ganti 
kerugian di PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Surakarta ditinjau dari 
UU Pos dan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa yang timbul 
dariimplementasi pemberian ganti kerugian di PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir 
(JNE) Cabang Surakarta. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Data yang digunakan 
terdiri dari dua data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 
data adalah dengan metode wawancara dan studi pustaka.  
Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa 
implementasi pemberian ganti kerugian di JNE kurang sesuai dengan Pasal 28 UU 
Pos karena jenis ganti kerugian hanya untuk kehilangan kiriman dan kerusakan isi 
kiriman. Pengirim yang mengajukan klaim ganti kerugian harus memenuhi syarat 
administrasi yang telah ditetapkan oleh JNE. Nilai ganti kerugian yang diberikan 
JNE adalah 10 kali biaya pengiriman atau sesuai harga barang yang hilang 
dan/atau rusak jika menggunakan asuransi. JNE memilih upaya hukum diluar 
pengadilan (nonlitigasi) berupa negosiasi dalam menyelesaikan sengketa yang 
terjadi dalam implementasi pemberian ganti kerugian. 
 
Kata kunci :Perjanjian, Wanprestasi, Implementasi ganti kerugian. 
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ABSTRACT 
Yusuf Bintang Syaifinuha, E0012414. 2016. IMPLEMENTATION OF 
COMPENSATIONSERVICE PACKAGEat PT . Tiki Jalur Nugraha 
Ekakurir(JNE) Branch Surakarta )BE BASED LAW Number 38 OF 2009 
CONCERNING POST. 
The purposes of this research are to find out the implementation of 
compensation payment in PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir ( JNE ) Branch 
Surakarta based on law number 38 of 2009 concerning pos and to find out the 
settlement of disputes arising from the implementation of compensation payment 
in PT . Tiki Jalur Nugraha Ekakurir ( JNE ) Branch Surakarta . 
The method used in this research was descriptive qualitative . This type of 
research was empirical research . The data used in this research consisted of the 
two data were primary data and secondary data . Data collection technique in 
this research was the method of interview and literatures studying. 
Based on the analysis of research, it can be concluded that the 
implementation of compensation payment in JNE is less accordance with Article 
28 of the Postal Law because of the type of compensation only for lost items and 
damage to the contents of items. Shipper who filed a claim for compensation must 
meets the administrative requirements set by JNE. Values compensation in JNE is 
10 times the cost of shipping or the accordance prices of goods were missing and 
/ or damaged when using insurance. JNE chooses a legal actions out of court 
(non litigation) in the form of negotiations to resolve disputes that occur in the 
implementation of the compensation payment. 
 
Keywords :Agreement,Default, Implementation of compensation. 
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